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そして Ba蹴x1蛍託自の鵠性率iは立それそぞ羽tれ~3滋4.4%， 3.1弘， 8 1.3% であったがこれ
らのアポトー シス議自の発演とBI-l遺伝子発現の鰐に宥意な報開はみら
れなかった.1結語1m“i遺伝子発現は筋抱1:皮:捜換性増鑓を示す荷分化な
韓議鱗態に践持してみられたが，飽の発育形態学的なパター ン(鍔がま，
乳議状，験管状，あるいは充実性)を示す鰻議総総iこは認めなかった.こ
のように.Bl寸遺紋子は路線癌，轄に踏襲上車援換性増犠撃を示す騒携に
おけるアボトー シス縫絡の事j調Hこ関与していると考えられた.
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